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APRESENTAÇÃO
Cadernos de Educação: Reflexões e Debates nº 24 foi organizado1 
em duas partes. Na parte 1, apresentamos seis artigos: quatro 
são de egressos do nosso ppge – programa de pós-graduação 
em educação (Mestrado e doutorado), que defenderam suas 
dissertações de Mestrado recentemente (e os artigos são basea-
dos nestas) e dois são de uma professora do curso de pedagogia 
a distância e egressa do curso de especialização “docência do 
ensino Superior”, da universidade Metodista de São paulo e de 
uma aluna em regime especial do nosso ppge – doutorado.
O artigo “educação como formação para a vida: compe-
tências e habilidades do século xxi”, de giselda geronymo 
Sanches bretherick, apresenta uma discussão sobre a necessidade 
de novas competências e habilidades que atendam às necessida-
des da sociedade aprendente do século xxi. São aprofundadas 
algumas ideias de Pierre Lévy, filósofo da comunicação, sobre 
o saber e o conhecimento que perpassam a educação do futuro 
num processo de cooperação, possível a todos os seres humanos.
Josania de Lourdes alcantarino Nery, em seu artigo “coor-
denadores pedagógicos: formadores de professores ou supervi-
sores de ações político-pedagógicas na escola?”, propõe refle-
xões sobre o sistema educacional que vem sofrendo influência 
direta das modificações ocorridas na sociedade, a qual está 
cada vez mais exposta a uma gama de informações que nem 
sempre são transformadas em conhecimento. essas mudanças
1 um agradecimento especial à mestranda Fernanda castro (bolsista capeS), 
orientanda da profa. dra. Norinês panicacci bahia, pela colaboração na 
organização desta edição.
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vão desde uma nova postura do professor em sala de aula até 
a própria função social da escola, que ainda não responde às 
necessidades da sociedade. por isso a parceria do trabalho entre a 
coordenação pedagógica e os professores se torna indispensável. 
No artigo “blog: conexão educação”, adriana Regina 
borges pasqualini e giselda geronymo Sanches bretherick apre-
sentam um relato de experiência (com reflexões embasadas nas 
discussões teóricas realizadas nas dissertações de mestrado) de 
utilização da ferramenta blog em um curso de pedagogia ead e 
as potencialidades do uso no processo de ensino-aprendizagem 
que, além de contextualizar a realidade cultural, aproxima-se do 
mundo vivenciado pelos alunos. 
em “alunos surdos, intérpretes de Libras e professores: 
atores em contato na universidade”, Osmar Roberto pereira, 
oferece um relato autobiográfico sobre suas vivências como 
intérprete e professor de LibRaS (Língua brasileira de Sinais) 
no ambiente universitário. apresenta também o histórico da 
educação dos surdos no brasil e no mundo, perpassando pelas 
conquistas dessas pessoas no que diz respeito à legislação e à 
inclusão no ensino superior, terminando numa discussão sobre 
as relações entre professor-aluno surdo, professor-intérprete de 
LibRaS e intérprete de LibRaS-aluno surdo na universidade. 
O artigo “bullying: o discurso único e a diversidade de opi-
niões”, de Luciana de Freitas Lanni, propõe uma reflexão sobre 
a abordagem que a grande mídia faz sobre o bullying, fenômeno 
que tem ocupado as pautas dos noticiários. É fato que os meios 
de comunicação de massa informam os espectadores de maneira 
superficial e o espetáculo se sobrepõe ao conteúdo da notícia. 
Quando isso ocorre, pode haver uma separação entre o real vi-
vido na sociedade e o “real” traduzido pelas imagens veiculadas 
pelos meios de comunicação.
No artigo “Programa de Iniciação Científica: o reencontro 
de uma professora no despertar dos alunos”, Silvana pucetti 
traz um breve relato sobre a sua atuação como professora no 
Programa de Iniciação Científica (PIC) que direcionou um novo 
olhar para o ensino da Matemática. 
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a importância da divulgação dos artigos de egressos, além 
de representar a possibilidade de tornar pública a produção dis-
cente do PPGE, sem dúvida reflete também a diversidade dos 
temas investigados em nossas duas Linhas de pesquisa – formação 
de Educadores e políticas e gestão Educacionais. acreditamos que 
a socialização desses conteúdos contribui para a ampliação de 
conhecimentos e de estudos para a área da educação. 
a parte 2 é reservada para os resumos dos trabalhos da 
xii Mostra de produção acadêmica do ppge – “profissão 
docente no brasil: políticas públicas, gestão, Formação”, que se 
realizou no período de 18 a 20 de setembro de 2012 no campus 
Vergueiro da universidade Metodista de São paulo. Nesse evento 
contamos com apresentações em duas modalidades – “comu-
nicação oral” (25 trabalhos) e “pôster” (18 trabalhos) –, cujos 
autores, mestrandos e egressos, não só prestigiaram a mostra 
como colaboraram para a divulgação de suas pesquisas.
a programação2 contou com duas conferências: 
– no dia 18/09: “gestão e docência na Rede estadual de 
São paulo”, ministrada pelo professor doutor João cardoso 
palma Filho, professor titular da uNeSp e secretário adjunto 
da educação do estado de São paulo.
– no dia 19/09: “políticas docentes no brasil”, ministrada 
pela professora doutora bernardete angelina gatti, docente da 
puc/Sp, aposentada da uSp, superintendente aposentada da 
Fundação carlos chagas, onde exerce atualmente o papel de 
assessora Sênior. 
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2 a íntegra da programação encontra-se no anexo.
